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(中国工商银行股份有限公司福建省分行  厦门大学金融系 350003)
摘 要：国内金融改革的不断深化，资本市场发展迅猛，为商业银行金融衍生业务的发展创造了有利的条件。本文从商业银行的
角度分析金融衍生产品的发展现状和面临的风险，提出防范和规避商业银行金融衍生产品业务风险的措施和手段。
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